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MW and FIR investigations:
G. T. Fraser et al., J. Mol. Spectrosc., 144, 97 (1990)
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L. Zou and S. L. W. Weaver, J. Mol. Spectrosc., 324, 
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- 100 cm-1 spectral range
- S/N ratio > 300
- more than 20 rovibrational bands
H2O-Ar
H2O-Kr
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Isotope Natural abundance
82Kr 11.6 %
83Kr 11.5 %
84Kr 57 %
86Kr 17.3 %
H2O-Kr
T. Vanfleteren, T. Földes, J. Vander Auwera, and M. Herman, Chem. Phys. Lett., 618, 119 (2015)
H2O-Kr spectrum 
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(H2O)2 spectrum 
- Rotationally resolved band
- Fitted with MW data
- Broad lines
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Line profile analysis 
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Linewidth: natural width 
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predissociation lifetime
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More 
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More on this in this 
very recent review! 
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